



Distribution ofPlecoptera (Insecta) in the Yahagi River system， central HonshuラJapan，
with special refer巴nc巳tothe river environments 
川崎嵩之¥内田臣ー什
Takayuki KAWASAKIヲShig巴kazuUCHIDA 
Abstract Stonefly nymphs (Insecta， Plecoptera) were co!lected in 2000開2014at 61 sites in the Yahagi 
River system， central HonshuラJapan.At least 45 taxa of Plecoptera were identified. Out of these 24 were 
identifi巴dto th巴species1巳vel.Each taxon (sp巴cies)ofPlecoptera tended to occur in a characteristic scale of 
river basins (area of catchment basin) and in a characteristic zone of altitude. This occurr巴ncepa抗巴rnof 
each taxon (species) in the Yahagi River is similar to that observed in the Tama River system， central Honshu， 
Japan. Along the mainstream of the Yahagi River， downstr巴amcontinuous occurrences of Oyamia， 
Xanthoneuria (Perlidae) and lsoperlα(Perlodidae) were partly int巴rrupt巴dby the lacks of occurrences below 
the Yahagi Dam， the largest dam in th巴riversystem. This result suggests that the dam could affect these 
genera. A few nymphs of Perlodes斤lson仰lUS(Perlodidae)， a near胃threaten巴dspecies in th巴JapaneseRed 
List， were co!lected in 2000-2004 at two sites in the low巴rmainstream， but they wer巴n巴verfound thereafter. 
Distribution ofthis species and Tadamus sp. before human impact are presumed to have been wider than in 
the present， based on the comparison with the other habitat of the two species in the Takatoki River， Shiga 
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表 I矢作川水系における調査地点(豊田市内の 47地点を除く)と採集方法
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ラ類のみをのベ 60分間 (2004，2009年)あるいは 30分
間 (2008年)採集した。図 3、図 5で個体数を図示する





2冒 1• 2 定性採集









2圃 1採集寓固定と同定の方法 れているが図 3、図 5では最多の個体数を示したロ
カワゲラ類の分布を次の 2・1・1定時間採集、 2・1・
2定性採集の 2方法で調査した。 2. 2 調査地点
採集したカワゲラ類はその場で 80%のエタノーノレで 定性採集による 7 地点と 2004~2014 年の定時間採集
固定した。それを実験室に持ち帰り、双眼実体顕微鏡(ニ による 54地点の計61地点(図 1、 表 1)で調査した。
コン SMZ645) を用いて科、属、種までできる限り同定 これら調査地点のうち、豊田市内の 47地点については、
した。 別に新修豊田市史の 部に流域面積、標高、採集年月日、
採集者などの詳細が記載される予定である。
2 • 1圃 1 定時間採集








表 2 多摩川水系の調査地点、 10) と河川規模(流域面積)
河川規模 河川規槙 河川規援 河川規模
地点番号 (涜(場km面')積) 地点番号 (流域面積) 地点番号 (流域面積) 地点番号 (流域面積)
km') km') km') 
0.048 26 0.144 51 102自4 76 3.28 
2 0.302 27 0.545 52 106.9 77 0.564 
3 0.073 28 0.035 53 119.67 78 1.614 
4 0.213 29 1.139 54 124.48 79 0.337 
5 ι319 30 1.214 55 0.06 80 16.06 
6 0.067 31 1.78 56 0.09 81 37.97 
7 7.886 32 2.125 57 1.971 82 43.95 
8 0.11 33 3.94 58 2.624 83 2.024 
g 1.407 34 0.115 59 0.027 84 15.3日
10 1.731 35 0，08 60 0.11 85 7.01 
11 0.032 36 0，088 61 0.6自3 86 267.26 
12 0.025 37 0.16 62 1.293 87 2.285 
13 0.138 38 0.019 63 2.76 88 2.51 
14 0.62 39 10.67 64 0.036 89 284.45 
15 0.933 40 1.19 65 4.585 90 
16 Z口16 41 3.54 66 0日31 91 
17 7.937 42 8.7 67 23.9 92 
18 0.045 43 10.78 68 0.23 93 
19 0.648 44 29.4 69 0.47 94 
20 0.152 45 67.5 70 0.59 95 
21 0.12 46 1.113 71 1.175 96 
22 0.04 47 且且自7 72 1.96 97 
23 0.461 48 21.89 73 2.42 98 
24 0.547 49 23.54 74 6.35 99 
25 0.005 50 7.138 75 0.076 100 
地点の結果を用いた(表 2)。これらの地点について、こ
の研究で下の 2・5の方法で流域面積を求めた。
多摩川水系での採集方法 10) はこの研究と異なる。 1~


































河川規模 河li規撞 河川規模 河川規撞
地点番号 〔流域面積) 地点番号 〔流域面積) 地点番号 (流域面積) 地点番号 (流域面積)
km') km') km') km' 
101 3.178 129 4.58 155 1.84 180 1.19 
102 1.143 130 6.92 156 3.07 181 5.42 
103 12.26 131 9.02 157 6.28 182 19.27 
104 2.5 132 17.62 158 15.52 183 127.62 
105 15.17 133 2.02 159 16.57 184 。，204
107 53.26 134 5.07 160 25.84 185 0.409 
10日 3.99 135 430.2日 161 2日59 186 0.2日目
109 0.039 136 0.655 162 41.86 187 0.467 
110 0.232 137 3.93 163 9.15 188 4.734 
111 4.38 138 0.816 164 51.65 189 0.531 
112 0，526 139 467.7 165 0，805 192 146.8 
113 0.0595 140 477.7 166 1.623 193 1.45 
114 0.219 141 482 167 19.92 194 3.91 
115 1.876 142 1.27 168 0.934 195 0.195 
116 4.95 143 488.4 169 2.68 196 157.8 
117 1.56 144 0.672 170 39.46 197 159.7 
118 93.54 145 6.2 171 42.72 198 163.2 
120 379.3 146 25.62 172 2.427 199 170.8 
121 0.119 147 36.28 173 2.55 200 707日l
122 5.98 148 0.25 174 100.83 201 717.4 
123 7.49 149 0.294 175 0.217 202 722.09 
124 8.43 150 0.48日 176 。.863 201 717.4 
126 3.99 151 0.608 177 0.373 202 722.091 
127 4.14 152 0.931 178 0.039 
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表 3.採集されたカワゲラ類
(豊田市内の 47調査地点の結果を除く)
地点番号 611601121111101 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 
上平 ;1:>
採矢愛村新 阿飯 A日谷 口榔柳
集作議川弁白岳田川合堰柳;尺 ヤ川川
和名 地橋 合合天沢本官流堤平合 沢合源
点ムロ計流橋 谷 )1点上 流 上計涜
計点 流点流
ミヤマノギカワゲラ 21 1 1 1 1 5 16118115 
Yo国車rh2u'"101
ノギ力ワゲラ 2 1 1 
CfVptofJeHa a o"，0a 
オオアミメ力ワゲラ 4 
M'eEarcvsochraoea 
ヒロパネアミメカワゲラ 111 9 1141 1 1 1 1 1412 
尺seudomeHr包VSja，ρonloa






コウノヒメカワゲラ 211191 5 1 1 1 1 1 8 1 1118 
7a拍muskch円on危




ヒメ力ワゲラ属の 種(A) 1 1 1 1 5 41 10 
S""so/'us soA 
















フタスジヴサカワゲラ 39118122171 151911919 
/sooerha "'0oOnlCa 
オニヴサカワゲラ 5 121 1 
Isoperla motonis 




モンカワゲラ属 111 1 21 1 141 3 1 1441 6 
Callneun'a 










ヒメオ才ヤマカワゲラ 121 8 。ヨm'a 5enwη1m 
トウゴウ力ワゲラ麗 1 
Toe:OJer!.2 
力ミムラカワゲラ 8 1 117116 
Kar.由nuria出u'alis
ウエノ力ワゲラ 5 1 7 1 7 
kamlmUrla u'enof 








フタツメカワゲラ属 161 2 1 3 
NEo er合
ミドリカワゲラ科 112133181 12515155127140124 
OhtoroDerlid，e 
ミネトワダ力ワザラ 1 136 
S'oo!Jura mon包na
シ空力ワゲラ科 1 1 2 1 1 2 1 91171 1 7 1181 2 
TBeoiopterY，;d，e 
オナシカワゲラ属 71 1 1 1 2 1 1 1 4 41 8 1 5 
Nemou周
フサオナシ力ワゲラ属 111 181312151 12 
Amohinem.ura 






































まず、同じ属の近縁な 2~3 種 4 組の分布を図 5 上に










霊山吐 1 1 1・5fh-
1j ‘L.J~ I I ド・同州司 7キ
1 10 100 1000 0.001 0.01 0:1 1 10 100 1000 0.01 0.1 1 10 100 
Yahagi River Tama River Yahagi R九er
図 3-1.矢作川水系(左より I列目， 3列目)ど多摩川水系(左より 2ヂIj目， 4列目)における
調査地点、の何川規模(流域面積) ・標高とカワゲラ類各分類群の個体数との関係
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0.01 0.1 10 100 1000 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 0.01 0.1 1 10 100 1000 0.001 0.Q1 0.1 1 10 100 km' 
Yahagi River Tama River Yahagi River T ama River 
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Isopar/a towadensis • • 
オオアミメ力ワゲラ 一























































Per/odes fri'sonanus • 
(コウノヒメ力ワゲラ属の一種
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